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 ABSTRAK   
 
Amin, Nurul. NIM. 3211103130. 2014. Penerapan Metode Sorogan dalam 
Meningkatkan Kemampuan Membaca Al-Qur’an di Pondok Pesantren 
Tahfidzul Qur’an Putri Al-Yamani Sumberdadi Sumbergempol 
Tulungagung. Skripsi,  Jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas 
Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Program Strata Satu IAIN Tulungagung 
yang dibimbing oleh Drs. Muh. Kharis, M. Pd  
 
Kata Kunci: Penerapan Metode Sorogan, Meningkatkan Kemampuan Membaca 
Al-Qur’an  
 
Penelitian ini dilandasi oleh banyaknya metode-metode yang baru dalam 
meningkatkan kemampuan membaca Al-Qur’an, sehingga dengan munculnya 
metode-metode yang baru dalam meningkatkan kemampuan membaca Al-Qur’an, 
metode- metode tradisional seperti metode sorogan, balaghoh dan lain sebagainya 
mulai hilang. Sedangkan pada kenyataannya metode tradisional seperti metode 
sorogan sangatlah bagus jika diterapkan dalam meningkatkan kemampuan 
membaca Al-Qur’an. Selain itu metode sorogan sangatlag bagus diterapkan bagi 
para pemula yang ingin belajar membaca Al-Qur’an dengan baik dan benar yakni 
baik secara makhroj dan ajwidnya.  
 
Fokus penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah: (1) Mengapa metode 
sorogan masih digunakan di Pondok Pesantren Tahfidzul Qur’an Putri Al-Yamani 
Sumberdadi Sumbergempol Tulungagung, (2)  Bagaimana Pelaksanaan Metode 
Sorogan dalam Meningkatkan Kemampuan Membaca AlQur’an di Pondok 
Pesantren Tahfidzul Qur’an Putri Al-Yamani Sumberdadi Sumbergempol 
Tulungagung, (3) Apa Faktor Penghambat Metode Sorogan dalam Meningkatkan 
Kemampuan Membaca Al-Qur’an di Pondok Pesantren Tahfidzul Qur’an Putri 
Al-Yamani Sumberdadi Sumbergempol Tulungagung. 
Skripsi ini bermanfaat bagi Pemimpin Pesantren Tahfidzul Qur’an Putri 
Al-Yamani Sumberdadi Sumbergempol Tulungagung, sebagai sumbangan acuan 
untuk mengambil kebijakan yang telah ada dalam meningkatkan kualitas 
membaca Al-Qur’an santri, bagi Ustadz penelitian ini diharapkan dapat 
dimanfaatkan sebagai masukan untuk menemukan pendekatan pengajaran yang 
lebih baik bagi santri sehingga kualitas dalam membaca Al-Qur’an akan semakin 
efektif, bagi para pembaca/peneliti lain sebagai masukan atau referensi yang lebih 
mendalam untuk meneruskan penelitian terutama dalam meningkatkan 
kemampuan membaca Al-Qur’an dengan baik dan benar.  
Dalam penelitian ini metode penelitian yang digunakan adalah penelitian 
kualitatif. Pengumpulan data mengunakan metode wawancara mendalam, 
observasi partisipan, dan dokumentasi, dengan menggunakan analisis reduksi 
data, penyajian data, dan verifikasi, penelitian ini juga melakukan pengecekan 
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keabsahan data dengan Perpanjangan Keikut-Sertaan, Ketekunan Pengamat, 
Triangulasi, pengecekan sejawat, dan kecukupan refensi. 
 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Alasan metode sorogan masih 
digunakan sudah cukup baik, Karena metode tradisional mulai tergeser, sehingga 
pengasuh pondok ingin tetap mempertahankan metode tradisional seperti sorogan 
tersebut (2) Persiapan Metode Sorogan dalam Meningkatkan Kemampuan 
Membaca Al-Qur’an, bila dilihat sudah cukup baik, yakni dengan nderes terlebih 
dahulu sebelum sorogan Al-Qur’an, selain itu nderes Al-Qur’an juga dilakukan 
oleh beberapa santri setelah sholat.Pelaksanaan  Metode Sorogan dalam 
Meningkatkan Kemampuan Membaca Al-Qur’an, bila dilihat pelaksanannya 
sudah cukup baik, dalam pelaksanannya santri langsung mendatangi kiai , supaya 
kiai langsung mendengarkan sekaligus memberikan koreksi terhadap bacaan 
santri. (3) Faktor Penghambat Metode Sorogan dalam Meningkatkan Kemampuan 
Membaca Al-Qur’an, secara garis besar yang menjadi faktor penghambat Metode 
Sorogan dalam Meningkatkan Kemampuan Membaca Al-Qur’an antara lain 
malas, masuk kuliah pada jam pertama, dan lingkungan yang ramai. 
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 الملخص
الاستاذ  قبل القراءة التطبيق أساليب .2133عام  .3212311132. نيم .نور مين،أ
 اليماني الأميرة مدارس القرآنالتحفيظ  في الصعود القران القدرة على القراءة تحسين في
 طربيو، كلية التربية الإسلامية، قسم أطروحة سومبيرجيمبول تولونج اجونج.-سومبيردادى
الدكتور محمد  تسترشد ىو برنامج واحد المستوى لونج اجونجتو  NIAIتدريس العلوم، و 
  حاريس، الماجستير. 
 للقرآن القدرة على القراءة تحسين، الاستاذ قبل القراءة التنفيذطرق : الكلمات الهـامـة
 القدرة على قراءة الجديدة لتحسين عدد من الأساليب على وتعتمد ىذه الدراسة
، والأساليب القرآن القدرة على قراءة جديدة لتحسين طرق ظهور أنو مع، وذلك القرآن
 الواقع في حين أنو في .تختفي بدأت وىكذابلغـة  المعلم، أمام القراءة طريقة مثلالتقليدية 
 في تحسين إذا ما طبقت جدا ىو جيد المعلم أمام القراءة طريقة مثل الطرق التقليدية
 للمبتدئين تطبيق جدا المعلم الجيد أمام راءةالق طريقة إلى جانب .القرآن القدرة على قراءة
 مخاريج التجويد. أن كلا و  بشكل صحيح القرآن الكريم قراءة يريد أن يتعلم الذين
 وسيلة لا يزال يستخدم لماذا )1: (ىي ىذه الأطروحة البحوث في التركيز على
 الامرأة اليماني الصعود تحفيظ القران في المعلم المدارس الإسلامية الداخلية أمام لقراءة
 معلم تنفيذ أمام كيف أسلوب تقرأ) 3( سومبيردادى سومبيرجمبول تولونج اجونج؟
 الامرأة اليماني اليماني القرآن الكريم تحفيظ القرآنية المدارس الداخلية محو الأمية في تحسين
علم الم أمام لقراءة طريقة وما ىي العقبات) 2(، سومبيردادى سومبيرجمبول تولونج اجونج
الامرأة  مدارس الصعود القرآنتحفيظ في  من القرآن الكريم القدرة على القراءة تحسين في
 سومبيردادى سومبيرجمبول تولونج اجونج اليماني
 اليماني القرآن الكريم تحفيظ مدرسة داخلية للقادة ىو مفيد ىذه الأطروحة
 التبرعات لاتخاذجع كمر ، و سومبيردادى سومبيرجمبول تولونج اجونج الامرأة اليماني
 يمكن استخدامستاذ لأ، القرآن قراءة من الطلاب في تحسين نوعية السياسات القائمة
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سوف  القرآن لتلاوة بحيث نوعية للطلاب أفضل تعليميجااد هجج لإ كمدخل ىذا البحث
 مزيد من الأبحاث أو إشارة المدخلات بمثابة باحثون آخرون/للقراء، تكون أكثر فعالية
 .بشكل صحيح القرآن القدرة على قراءة تحسين خاصة في أن يستمر، المتعمقة
البيانات  جمع. البحوث النوعية المستخدمةطريقة البحث و ، في ىذا البحث
 التحليل، وذلك باستخدام والوثائق، الملاحظة بالمشاركة، المقابلات المتعمقة باستخدام
 من صحة ىذه الدراسة ققيتح كما والتحقق، البيانات،، وعرض البيانات للحد من
مدى كفاية و  الأقران،، والتحقق من تثليث، المراقبالثبات المشاركة، و  تدديد البيانات مع
  .النقطة المرجعية
 لا يزال يستخدم المعلم أمام القراءة طريقة والسبب) 1: (يما يل أظهرت النتائج
تسعى  القائمين الكوخك ، لذلالتحول بدأ الطرق التقليدية لأن بما فيو الكفاية، ىو جيد
 أمام القراءة إعدادطريقة  )3. (المعلم أمام القراءة مثل الطرق التقليدية إلى الحفاظ على
، أي جيدة بما فيو الكفاية ىو ينظر، وعندما للقرآن القدرة على القراءة تحسين المعلم في
 للقرآن القراءة المكثفة بالإضافة إلى المعلم، أمام قراءة القرآن أولا قبل القراءة المكثفة مع
 تحسين المعلم في أمام القراءة تنفيذ طرق .بعد صلاة الطلاب أيضا من قبل بعض تتم
 مدارسة في بما فيو الكفاية، ىو جيد تنفيذه عندما ينظر، للقرآن القدرة على القراءة
 حيحتص مع توفير مباشرة الاستماع المعلم، وبالتالي فإن إلى المعلم ذىب مباشرة الطلاب
القدرة  تحسين في المعلم أسلوب أمام قراءة العقبات التي تحول دون )2. (القراءة للطلاب
 القدرة تحسين المعلم في أمام القراءة حاجز الذي ىو وسيلة مخطط، للقرآن على القراءة
 .البيئات الصاخبةو  في الساعة الأولى، ذىبت إلى الكلية كسول، وغيرىا القرآن قراءة
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This study is based on the number of new methods to improve the ability 
to read the Qur'an, so that with the advent of new methods to improve the ability 
to read the Qur'an, the traditional methods such as the method of reading in front 
of the teacher, balaghoh and so began to disappear. Whereas in fact the traditional 
methods such as the method of reading in front of the teacher is very good if 
applied in improving the ability to read the Qur'an. Besides the method of reading 
in front of a very good teacher applied for the beginner who wants to learn to read 
the Qur'an properly and that both makhroj tajwid.  
The focus of the research in this thesis are: (1) Why does a method to read 
in front of the teacher is still used in Boarding Schools Tahfidzul Qur'an Al-
Yamani Sumberdadi Sumberdadi Sumbergempol Tulungagung? (2) How to read 
in front of the Implementation Method of Improving Literacy teacher in Boarding 
Schools Tahfidzul Qur'an Al-Yamani Sumberdadi Sumbergempol Tulungagung, 
(3) What method Obstacles to read in front of the teacher in Improving reading 
ability of the Qur'an in the Boarding Schools Tahfidzul Qur'an Al-Yamani 
Sumberdadi Sumbergempol Tulungagung.  
This thesis is useful for Leaders Boarding Schools Tahfidzul Qur'an Al-
Yamani Sumberdadi Sumbergempol Tulungagung, as a reference to take 
donations existing policies in improving the quality of students reading the 
Qur'an, for master this research can be used as input to find approaches better 
teaching for students so that the quality of the reading of the Qur'an will be more 
effective, for the readers/other researchers as a reference input or a more in-depth 
research to continue, especially in improving the ability to read the Qur'an 
properly.  
In this research, the research method used was qualitative research. Data 
collection using in-depth interviews, participant observation, and documentation, 
using the analysis of data reduction, data presentation, and verification, this study 
also checks the validity of the data with the extension of participation, Persistence 
Observer, triangulation, peer checking, and the adequacy of the reference point.  
The results showed that: (1) The reason the method of reading in front of the 
teacher is still used is good enough, because traditional methods began shifting, so 
the caretakers cottage wanted to keep the traditional methods such as reading in 
front of the teacher (2) Preparation method of reading in front of the teacher in 
Improve reading ability of the Qur'an, when viewed is good enough, ie, with 
intensive reading first before reading the Quran in front of the teacher, in addition 
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to the intensive reading of the Qur'an is also performed by some students after 
prayers. Implementation Method of reading in front of the teacher in Improving 
Reading Ability of the Qur'an, when viewed its implementation is good enough, in 
practice students went directly to the teacher, so the teacher directly listen while 
providing a correction to the reading students. (3) Obstacles to read in front of the 
teacher Method in Improving Reading Ability of the Qur'an, an outline which is a 
barrier method of reading in front of the teacher in Improving Reading Ability of 
the Qur'an among others lazy, went to college in the first hour, and noisy 
environments. 
 
 
